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̈́ਬࣣ̦ంह̱̞̈́ȃ̭͈̹͛Ȅ฼ٳߊۼȮ s, g ȫ̤̫ͥͅ׋൲̦ͺσΌςΒθ-Zͅܖ̩̿
׵ॳܱ̽̀͢ͅ੆̯̹ͦાࣣḘ͈̏׵ॳ͈ਬࣣ
4 4 4 4 4 4 4
O͉ͅષٮ̦ంह̵̴








4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
͈̺Ĳĵȫȃ
ȁ̭ͦͬ඾ુࢊ́࡞̢̞۟ͦ͊Ȅষ͈̠̈́ͥ͢ͅȁȁȶਞ͈̞ͩͤ̈́ྫࡠȷ͈ ً೾ ȶͬۖၭ̳ͥȷ






4 4 4 4 4 4
൚͈ͺσΌςΒθͬဥ̞ͥ
ાࣣ͜ͅȄ̷͈৘࣐৪͈ంहخෝํս
4 4 4 4 4 4
̦୆̲͈̜ͥ́ͥȃ̷͉̻̠ͦ̓͡ͺσΌςΒθ-Zͅ




৪ܱͬ੆̳ͥ΋ϋάνȜΗ̹͘͜Ȅ௢৪̦ത g ͅ ో̳ͥশ̷͈࣫͂ࢃ͈শۼఝ͉ͅȄͺσΌς













4 4 4 4 4
-Z͈৘࣐৪͉ంह̱̩̈́̈́ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ȃ̺̥ͣḘ͈̏΋ϋάνȜ
Η͉ྫࡠ͈׵ॳͬ৘̴࡛̱̹̥̥ͩͣ͜ͅ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ȅ̷ͦͬۖၭ̱̥̹̈́̽












4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ȅਞ͈̞ͩͤ̈́ྫࡠ͈ତͬତ̢ਞ̢̞̀ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
͈̺̠̥ͧ
4 4 4 4 4
ȃ̻ͧͭ͜Ȅ൞͉๛̜́ͥ
4 4 4 4 4 4
ȃ૽ۼ͜΋ϋάνȜΗ͜Ȅبͅྫࡠ͈௸ഽ́׵ॳͬ৘࣐
̧̹̱́͂̀͜Ȅ̷͈̠̈́͢ैުͬȶۖၭ̳ͥ
4 4 4 4
ȷ̧̭͉̞͂́̈́

























4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ȅ֚೰শۼ͈฼໦̦ࠐً̳ͥഽ̮͂ͅˍͬح̢
࣐̩̀׵ॳͬ৘࣐̳ͥ͂ب೰̳ͥȃ̭͈ાࣣȄ΋ϋάνȜΗ͉͉͜͞௢৪͈׋൲ܱͬ੆̱̀ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4
̫͉̞̦ͩ́̈́













4 4 4 4
੏۪എैު̜́ͥȃ
ĩϸĪȶඵ໦ڬȷ͂ȶͺ΅τ;Αȷ̤͍͢ȶ෩୆߿ȷ͉́ȄĩϷĪġ͈ैުͬ׋൲ܱ੆
4 4 4 4
ͅഐဥ̳̭ͥ
͂́ΩρΡ·Α̦୆̲̹̦Ȅఈ༷Ȅȶలඵ͈෩୆߿ȷ͉́ȄĩϷĪġ͈ैުͬশۼܱ੆




















4 4 4 4
੏۪എैުȷ̺͂੆͓̹̦Ḙ͉̏ͦ࡞̢̞۟ͦ͊ȄĩϷĮĲĪȶխͥ
ैު͈ࠫضͅచ̱̀ठ͍൳͈֚ैު̦ഐဥ̯̠ͦͥ̈́͢Ȅխͥਅ͈































































ͬġŕນ̳ȃ̤̈́ȄόρΑΠΑஜࠇა໲ġ ĩĲĺķķĪġ͈ appendix ͅ ͜൳အ͈ນ̦̜ͥȃĪ
ैު͈ٝ ı Ĳ ĳ Ĵ ĵ Ȥ
ͺ΅τ;Α ı a ar arĳ arĴ Ȥ
ܹ ı ar arĳ arĴ arĵ Ȥ










ȁষ͈ġ (A)ȡ (D) ̤̞̀ͅȄ࿚ఴ͈ړ̞͈͉̈́̽̀ͥͅġ (A) ͈ତڠഎম৘̜́ͥȃ̷̭̥ͣȄ













ȁ(D) ͉́Ȅ૯Ȇ̦ܺġ (C) ͈ાࣣ͉͂ݙഢ̱̞̀ͥȃ̷͉ͦȄ(C) ͂ġ (D) ̦஠̩։̈́ͥ࿚̞
̺̥̜ͣ́ͥȃ̭̦͂ͧȄΔΦῧ൳အȄΔΦϋ͈฽చ৪͜ġ (C) ͂ġ (D) ͬ൳͈֚࿚̞̺͂ࡉ
̳͈̈́́Ȅఉ̩͈૽͉ġ (D) ͈࣊೰ͬသࢌ̳̹ͥ͛ͅȄ(C) ࣊͜೰̧̳͓̺͂ࣉ̢ͥȃ̭̦͂ͧȄ
(C) ͉́๛೰͈༷̦ୃ̱̞̥ͣȄ૽͉ȄΔΦϋ̦ġ (D) ͬ๛೰̳ͥषͅაݶ̱̹ͅġ (C) ͈๛೰
ͬȄაฝ̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́ȃ̷ ͈ࠫضȄྭ ੖̳ͥ͂এ̞̽̀ͥġ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(C) ͈๛೰͂ġ
4 4 4 4
(D) ͈࣊೰̦͂
4 4 4 4 4
Ȅ
ၰၛ̱̱̠̀͘














4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
୆߿ΩρΡ·Α͉஠̩൳̲࿚ఴͬඵ೒͈ͤॽ༷́ນ࡛̱̹͈͜
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
̜̭̦́ͥ͂ၑٜ̯̺ͦͥͧ






4 4 4 4
ȫ͈௰̥ͣ









4 4 4 4
ܱ੆̳ͥषͅ୆̲ͥȃ̷̱̀Ȅ۾ତ  f ĩnĪɁĩĲİĳĪġn͉࿚ఴ͈ैު਀௽
̧ͬນ࡛̱̤̀ͤȄ̷͈փྙ́Ȅ̷͉ͦ൚͈ैު͈ͺσΌςΒθ







4 4 4 4 4 4 4 4
෸ࠊ̱͂̀຾̥͍ષ̦ͥ଎




















4 4 4 4 4
σ͈ඤ໐́
4 4 4 4 4
Ȅௌै਀௽̷̧͈͂ഐဥํս͈͂ۼͅ୆̲̞͈̺̥̀ͥͣȄȶྫࡠ໦ڬ͉໤ၑഎͅ
4 4 4 4
͉ະخෝ





4 4 4 4 4 4 4
ĩϷĮĳĪġ͈ྫࡠठܦͬ෇
4 4 4 4 4 4 4
̭͛ͥ͂ͅೄ̳ࠫͥ












4 4 4 4 4 4 4 4
̭͂Ȫ௲̻Ȅ̷̸͈ͦͦ଎ࠁͬࢡ̧̺̫̈́Ȯࡠ̩ͤ̈́ȯڐఱ̹͘
͉ੀ઀̱̹̱͂̀͜൳͈֚બྶ਀௽̧ͤ͢ͅ൳͈֚ࠫა̦൵̥ͦͥ



















4 4 4 4
ນ࡛خෝ̺͂ࡉ̳̈́




























4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
̱͂̀ྫૄ࠯എͅঀဥ̱̞̀ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
̥̜ͣ́ͥȃల֚ȆలඵΩρΡ·Α͈ړ૤̜͈͉ͥͅḘ͈̏ಒ
યا๊̯̹֚ͦഎௌैܰ௱ͬ෸ࠊȪ౷ȫ଼̱͂̀ၛ̳ͥȄඅਂ̈́ैު਀௽̧
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4 4 4 4 4 4
ྫࡠ͈౷ത͈͒ൢోͬਞ̢̧̭̦̥ͥ͂́ͥ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ȷ̞̠͂࿚ఴ͒͂་ا̳ͥȃ̷̱̀
ȸুடڠȹల˒ے͈́ͺςΑΠΞτΑ͈݈ა͉















ȁCorrespondance Descartes à Clerselier, Œuvres de Descartes IV (publées per C. Adam ɕ P. Tannery, Paris,
1901Ȯ1972ȯ), pp.442-447.
ȁ　Ο΃σΠ݈ͥ͢ͅა͉Ȅ̷̤͢ষ͈̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃ஌໦ġABġͅ ̤̞̀ġAġ͈ ௰̥ͣ஠ఘ͈1/10ͅ








ȁȁB.ρΛΓσ͜ȄஜࠇOur Knowledge of External World (ȸٸ໐ଲٮ͉̞̥̱̀ͅ౶̠̥ͣͦͥȹ)̤̞ͅ
̀Ḙ̏ ͈ٜࠨ༹ͬဥ̞Ȅͺ ΅τ;Α͉ခࡠ͈শۼඤͅ
4 4 4 4 4 4 4
ܹͅ೏̞̩̾͂ა̲̞̀ͥġ (pp.175-178Ȯ1993ාๅȯȄ
ཆ࿫ pp.242-244)ȃȪ̻͙̈́ͅρΛΓσ͉Ȅ1900ා̥ͣ1901ා̥̫̀ͅ৏ຊ̱̹ಠै͂ა໲ġȮஜࠇ The





4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
٨་̱̹ષ́
4 4 4 4 4 4
̷ٜͦͬࠨ̱̹͂৽ಫ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ̺̦Ḙ̏ͦ̽̀͢ͅΔΦϋ͈
4 4 4 4
ΩρΡ·Α̦ٜࠨ
̯̹͉ͦ̈́̓͂࡞̢̞̜̠̈́́ͧȮcf. W .D .υΑȄஜࠇ੥ġp.ĸĶȯȃȫ
ȁȁA.γχͼΠΰΛΡ͂ġŘįŗįġ·χͼϋ͜Ȅম৘ષ̭͈ٜࠨ༹ͅܖ̞̿̀Ȅͺ΅τ;ᾼ̦ܹ೏̞̩͈̾
ͅါ̳ͥশۼ͉ခࡠ̭̈́ͥ͂ͬͅঐഊ̳ͥȃ
ȁA.N. Whitehead, Process and Reality (New York, 1929 ; corrected edition 1978), p.69 (1978ාๅ).













4 4 4 4
Ȅ0.9ȼ0.09ȼ0.009ȼ0.0009ȼ0.00009ȼȤ ̞̠͂ྫࡠ൝๤ݭତġ (੝ࣜ0.9Ȅ࢖๤
1/10) ̦ˍͅਓ௵̳̭ͥ͂
4 4 4 4 4 4 4
Ȅ௲̻Ḙ̏ ͈ྫࡠ൝๤ݭତ͈ޭࡠ౵̦
4 4 4 4
ˍ̜̭́ͥ͂


















































ȁȁStep4ȁ̔Ɂġ0ġ̈́ ͣैުͬ೪গ̱Ȅ̔Ʉġ0ġ̈́ ͣġStep2ġͅ ࿗ͦȃ
ȁ൚டȄષ͈ͺσΌςΒθ́͜ȄStep2ȡ Step4ġ͈ ۼ́ྫࡠσȜί̦ࠁ଼̯ͦͥȃ
11ȫల֚ΩρΡ·Ὰ̤̞̭̦ͦͅඅٜͅࠨ͈ඳ̱̞࿚ఴ̜̭́ͥ͂ͬड੝ͅঐഊ̱̹͈͉ȄW.D.υ








　Ⱥडఱࡓġ (maximum)Ȼਜ਼੬ਬࣣ Aġͅ ͈֚̾ࡓġaġ̦ ̜ͤȄÄ͈̞̥́ͥࡓġxġͅ చ̱̀͜ġxġɅġaġ̦ ଼ͤၛ̾͂
̧Ȅaġͬ A͈डఱࡓġ (maximum)̞̠͂ȃ
　Ⱥષٮġ (upper bound)ȻMġͬ ਜ਼੬ਬࣣġAġ͈ ߗ̞́̈́໐໦ਬࣣ̳͂ͥ͂Ȅbġ̦ ġAġ͈ ͈֚̾ࡓ́ȄMġ͈ ̳͓̀
͈ࡓġxġͅ చ̱̀ġxġɅġbġ̦ ଼ͤၛ̧̾͂Ȅbġͬ ġMġ͈ ġAġͅ ̤̫ͥષٮġ (upper bound) ̞̠͂ȃ
　Ⱥड઀ષٮġ (least upper bound)Ȼਜ਼੬ਬࣣġAġ͈ ߗ̞́̈́໐໦ਬࣣġMġͅ ષٮ̦ంह̱Ȅ̷͈ષٮ͈ਬࣣġUġͅ




4 4 4 4 4 4
ΨȜΐοΰ̜ͥȃ
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ȁJ. Thomson,ġ‘Comments on Professor Benacerraf's Paper’,ġ1970.
ȁոષঅ།͈ა໲͉Ȅ̴̞ͦ͜ষ͈ა໲ਬͅਓ̞͛ͣͦ̀ͥȃ











̜ͥȃ̤̈́ȄࢃͅR.M.ΓͼϋΒήςȜ ġ (ஜࠇ੥) ̷̦͈݈ͦͣაͬȶඵ໦ڬȷ͈࿚ఴͅഢဥ̱̞̀ͥȃ
14ȫ̭͈തͅ۾̱Ȅষ͈̠̈́͢฽ა͜ထே̯ͦͥȃZঙ͈এࣉ৘ࡑ̤̞̀ͅȄΰ·ΠȜσ̦ത g ͅ ో̱̹
শ࣫ո̯ࣛͣͅͅ૧̹̈́׵ॳ
4 4 4 4 4
࣐̠̠ͬ̈́͢ίυΈρθͬȄ࿚ఴ͈΋ϋάνȜῌழ͙ࣺ͚̭̳͂ͥͅȃ
̷͈ાࣣȄȮ s, g ȫ̤̫ͥͅྫࡠࡢ͈׵ॳ಼ͬࡠਜ਼੬ତЎ́ນ̵͊Ȅത g ൢ ోոࣛ͜ͅȄЎȼ1, Ўȼ2,
Ўȼ3, Ўȼ4, Ўȼ5, ȤȤ̞̠͂ਜ਼੬ତ͈׵ॳ̦௽̩̭͂̈́ͥͅȃ̷͈ࠫضȄȮ s, g ȫ͈́׵ॳ͈ਬࣣͅ
ષٮ̦ంह̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̭̠̳ͦ͊ȄȶȮ s, g ȫ̤̫ͥͅྫࡠ͈׵ॳ̦ۖၭ̱̹
4 4 4 4
ȷ͂࡞̧̠̭̦͂́
͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ
ȁȁ̱̥̱Ȅبͅΰ·ΠȜσ̦ത g ͅ ో̱̹ࢃͅ΋ϋάνȜῌ૧̹̈́׵ॳͬ৘̵࣐̯ͥાࣣ́͜Ȅ
ത g ͅ ో̳ͥ੊ۼͅͺσΌςΒθ-Zͅܖ̩̿ίυΈρθ֚ͬ౞ٜੰ̴̱̫̞͉̜̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͥȃ̷
͈ાࣣȄȮ s, g ȫ̤̫ͥͅ׵ॳ͈ਬࣣ͂Ȅ̷ͦոࢃ͈׵ॳ͈ਬࣣ͉ೄ୪എ̈́ਜ਼੬۾߸ͬ৐̱̠̽̀͘
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༷̦ܹͤ͢௸̞
4 4 4 4 4 4 4
ȷ̞̠͂ૄ࠯͉̳͓͈̀੊ۼ̤̞̀ͅྖ̹̯̞̫̞ͦ̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́














17ȫ႕̢͊ȄJ.O. Wisdom, ‘Achilles on Physical Racecource’, Analysis XII (1951-2), pp.67-72.ȪஜࠇW.C. Salmon
Ȯed.ȯȄZeno's Paradoxes ਫ਼ਓȫ͉ ষ͈̠͢ͅ৽ಫ̳ͥȃΔΦϋ͈ΩρΡ·Α͉Ȅྫࡠ໦ڬ͉ତڠഎ͉ͅ
4 4 4 4 4
خෝ́͜໤ၑഎ͉ͅ




18ȫcf.ल൥࠻ȶΆςΏͺ͈ܜةڠȷȸ࡛యএேȹvol. 34-8, pp. 68-91Ȫ2006ා7࠮ȫ, p.70ȅ
ȁȁֳಐ̤̫ͥͅྫࡠఱ͂ྫࡠ઀̞̾̀ͅ੆͓̹ΩΑ΃σ͈๱ુ֣ͅયഎ݈̈́აġ (ȸΩϋΓȹBrunschvicg
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Ȅහփ͈ඵ͈̾ତ͈ۼͅఈ͈ତ̦ࠤۼྫ̩ݑ̞̽̀ͥ͘
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൳̲͈̜́ͥ͜ȃ̷͈ͦͣ೰
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͈࿚ఴ͂Ȅٜଢ଼ڠഎ̈́৘ତ͈೰݅ͅ๵ͩͥඅৗ͉Ȅխͥވ೒଻ͬ঵͈̜̾́ͥȃ
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໾̲̞̭̀ͥ͂
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෇ً̨̞̦͛ͣͦͥ̈́ͅȄܜةڠٜ͂ଢ଼ڠ͉̭ͦͬಒય̱Ȅྫૄ࠯എͅ
4 4 4 4 4
ঀဥ̳ͥ
͈̜́ͥȃ
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